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Forma: Asimétrica, redondeada y con sus dos polos aplastados. 
 
Zona pistilar: Bien centrada, aunque en alguna ocasión está desplazada hacia uno de sus laterales. 
Ápice de forma variable de manera que, unas veces es oprimido quedando el punto pistilar dentro de 




Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y anteada. Color: Domina el rojo violáceo de la chapa, la 
cual está formada por punteado muy espeso y sobre éste manchas y estrías del mismo tono que le dan 
aspecto marmóreo. En casi la mitad de la superficie, la chapa es tan intensa que adquiere tonalidades 
negruzcas y no deja transparentar el amarillo anaranjado del fondo. 
 
Carne: Blanda, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, fibrosa, dulce, amoscatelada, áspera 
y aromática. Sabor: Característico, muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Surco dorsal estrecho, profundo e interrumpido por los surcos laterales. Superficie áspera, 
arenosa, muy esculpida con surcos muy cortos, estrechos y profundos distribuidos por toda la superficie. 
Intercalados entre los surcos hay orificios pequeños y profundos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
